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Dans l’hémisphère nord, les hautes pressions centrées en Méditerranée laissent une
partie de l’Europe et la majeure partie de la France dégagées, avec les Alpes et les
Pyrénées apparentes, tandis qu’une splendide perturbation s’étale sur l’Atlantique.
Dans l’hémisphère sud, le cyclone tropical Anacelle, proche de l’île Maurice, sévit
dans l’océan Indien ; une bande nuageuse épouse le littoral de l’Afrique du Sud ; une
tache de réflexion spéculaire, diffuse, s’observe au large de l’Angola ; et c’est la
chienlit pour ce qui est de l’organisation des systèmes nuageux sur l’Atlantique.
En faisant tourner l’image d’un angle d’environ 70 degrés dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre, on observe une symétrie des bandes nuageuses asso-
ciées aux fronts froids des deux perturbations principales de l’Atlantique nord et
de l’Atlantique sud. Ces deux bandes nuageuses semblent d’ailleurs reliées à tra-
vers le Brésil et le Venezuela. Cela donne à l’image un aspect plus harmonieux.
Au niveau de la zone de convergence intertropicale, on observe deux bandes nua-
geuses, dont la courbure et l’inclinaison rappellent celles de la bande nuageuse épou-
sant le littoral de l’Afrique du Sud, renforçant ainsi l’aspect harmonieux de l’image.
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